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Data dari Puskesmas Kartasura II Sukoharjo (2017) menunjukkan jumlah 
lansia yang menderita hipertensi ada sebanyak 415 orang. Kekambuhan hipertensi 
pada lansia sering ditandai dengan rasa nyeri di kepala, palpitasi, badan lemas. 
Kekambuhan  hipertensi terjadi apabila lansia masih mengkonsumsi makanan 
yang tinggi garam, minum kopi, atau gorengan. Konsumsi makanan yang tinggi 
garam tersebut diperoleh dari makanan yang disediakan oleh angota keluarga. 
Tindakan anggota keluarga tersebut menunjukkan masih  kurangnya pengetahuan 
keluarga tentang diit hipertensi sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan diit 
hipertensi secara ketat. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan  tingkat 
pengetahuan keluarga tentang diet hipertensi dengan kekambuhan hipertensi pada 
lansia di Puskesmas  Kartasura II Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian adalah 
deskriptif korelatif dengan rancangan crossectional. Sampel penelitian adalah 89 
anggota keluarga dan lansia lansia penderita  hipertensi dengan teknik sampling 
menggunakan purposive sampling. Instrument penelitian menggunakan kuesioner  
pengetahuan dan data catatan kesehatan frekuensi kekambuhan lansia saat 
berkunjung ke puskesmas. Alat analisis data menggunakan uji Chi Square. Hasil 
penelitian diketahui 21 responden (23,6%) dengan pengetahuan baik, 45 
responden (50,6%) dengan pengetahuan cukup, dan 23 responden (25,8%) dengan 
pengetahuan kurang. Sebanyak 23 responden tidak kambuh hipertensi dalam 6 
bulan terakhir, 54 responden (60,7%) 2-3 kali kambuh hipertensi (kadang-
kadang), 12 responden (13,5%) > 3 kali  kambuh  hipertensi (sering). Hasil uji 
korelasi Chi Square diperoleh nilai 2 =26.111  p-value = 0,001 (p<0,05), 
sehingga dapat disimpulkan tingkat pengetahuan keluarga tentang diet hipertensi 
berhubungan dengan kekambuhan hipertensi pada lansia di Puskesmas  Kartasura 
II Kabupaten Sukoharjo. Perlu kiranya adanya peningkatan pengetahuan keluarga 
dalam  dalam meningkatkan penerapan  diit hipertensi secara  ketat untuk 
menghidari kekambuhan hipertensi pada  lansia. 
 







RELATIONS FAMILY’S KNOWLEDGE LEVEL ABOUT DIET 
HYPERTENSION WITH  HYPERTENSION RELAPSE OF  ELDERLY AT 
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Data from kartasura II primary health of  Sukoharjo ( 2017 ) there were 
were 415 elderly with hypertension. A relapse hypertension by elderly often felt 
pain their head , palpitation, and felt weak. A relapse hypertension happens when 
they were still consumption food with high salt, coffee, or fried  snack. 
Consumption of foods high salt were obtained from food provided by their  family 
. The act of family members indicates there was a lack of knowledge about diet 
hypertension so that affect on the diet hypertension tightly.  The  objectives was to 
know relations family’s knowledge level about diet hypertension with  
hypertension relapse of  elderly at Kartasura ii primary health of  Kabupaten 
Sukoharjo  .the method was descriptive correlative with crossectional approach 
.The sample was 89 family members and elderly with hypertension. Taking  
sample  use purposive sampling. Instrument research uses knowledge 
questionnaire and medical record  with frequency  relapse elderly during a visit 
to the primary health Instrument analysis data using test chi square. The results  
study there were21 respondents (23.6 % ) with of good knowledge , 45 
respondents ( 50,6 % ) with fair knowledge , and 23 respondents ( 25,8 % ) poor  
knowledge.  There were 23 respondents did not relapse hypertension in the past 
six months , 54 respondents ( 60,7 % ) 3-2 times relapse hypertension ( sometimes 
) , 12 respondents ( 13.5 % ) > 3 times relapse hypertension ( often ) .The results 
of the correlation chi square obtained value x2 = 26.111 p-value = 0,001 ( p <  
0.05 ) , so that can be concluded level knowledge of family about diet 
hypertension relating to relapse hypertension in elderly at primary health 
kartasura ii kabupaten sukoharjo. Need to increased knowledge family in in 
improving the application of diet hypertension strictly to reduce  relapse 
hypertension in elderly 
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